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旺宏電子吳敏求董事長獲頒名譽博士
3月18日上午，清華校園內賓客絡繹不
絕，不論是第二綜合大樓或是行政大樓，來
自各方祝賀的花束香氣四溢，旺宏電子股份
有限公司（以下簡稱旺宏電子）董事長吳敏
求先生頒授名譽工學博士學位典禮，觀禮的
賓客冠蓋如雲，足見各界對吳董事長的肯定
及敬重。
陳力俊校長說，吳敏求先生不僅是一位
傑出及有遠見的企業領導人，務實的經營理
念及傑出的領導能力獲國際肯定，更能秉持
企業的社會責任，對社會的關懷不遺餘力，
並透過基金會設置旺宏講座，鼓勵國內外優
秀教授參與科技產業之教學與研究，深植產
業技術研發的潛能。旺宏電子於民國90年捐
贈本校興建旺宏館（學習資源中心），更於
去（99）年追加捐贈旺宏館內裝工程一億
元，解本校燃眉之急；此外，他亦鼎力支持
清大各項科技研究活動，對清大的貢獻卓
著。
陳校長回顧以美國庚子賠款設立的清華
大學歷史，他表示，1908年清外務部會同
學部「會奏收還美國賠款遣派學生赴美辦法
折」奏摺，其中提及：「造端必期宏大，始
足動寰宇之觀瞻；規劃必極精詳，庶可收樹
人之功效」。為我國高等教育奠定輝煌的新
頁。對照吳敏求董事長以恢宏的格局，宏遠
的規劃及旺盛的企圖心，使旺宏電子日漸茁
壯興旺，與當初清大「造端宏大、規劃精
詳」，互相輝映。校訓「自強不息，厚德載
物」，是梁啟超先生引述易經，以「君子」
為題來校演講，勉勵清華人以君子自許，吳
董事長正是謙謙君子的典範。
吳敏求名譽博士表示，很榮幸能加入清
華人行列，獲頒授榮譽博士。他說，除了謝
謝清大外，他首先感謝人生重要的指導老師
建邦創投的胡定華董事長，以及一直與他打
拼的旺宏電子同仁，就是因為有他們，旺宏
電子方能順利渡過2002年至2005年的困境；
再者，他也謝謝旺宏電子董事會的鞭策及監
督，才能使旺宏電子成為世界級的公司；對
於家人，吳董事長則感性的謝謝家人給予無
條件的支持及鼓勵。
吳董事長提到友人送他的「厚德載物」
的匾額，這幾個字他體會到，旺宏團隊就是
這個精神，努力追求「創新、遠見」，他樂
觀的宣布，旺宏目前有很多先進的技術接近
成熟，五年之後，旺宏將能再脫胎換骨，創
造新頁，以作為企業對臺灣的社會責任；對
於日本地震的災情，旺宏苦其所苦，也捐出3
千萬台幣，希望拋磚引玉，略盡棉薄之力。
吳敏求先生1989年成立旺宏電子公司，
以實在的經營理念及創新的經營模式，引領
旺宏電子成為世界級的記憶體領導廠商，同
時更是台灣少數具有積體電路設計、生產
製造、封裝測試及行銷能力的積體電路整合
元件製造公司。他不但以創新領導公司，更
積極用心培育科技人才，清大光電所教授劉
容生博士即為旺宏講座教授，也特別前來祝
賀。
此外，包括建邦創業投資事業董事長胡
定華先生、清大前校長劉炯朗院士、園區管
理局局長顏宗明先生，及新竹市副市長曾國
修先生等政商及學界要人都出席頒授典禮，
吳敏求先生獲頒清大名譽博士不僅實至名
歸，也足見吳先生在社會及產業的影響力。
本校頒予吳敏求董事長名譽工學博士學位
吳敏求博士伉儷、陳力俊校長及電資院鄭克勇院
長合影
各界恭賀賓客與吳敏求博士伉儷合影
歡迎吳敏求先生加入清華人行列
《百歲校慶》
百歲校慶活動行事曆
已隨時更新於GOOGLE日曆
◎如個人未使用GOOGLE日曆，可直接連結以下網址查閱
　http://y100.web.nthu.edu.tw/ﬁles/13-1189-27565.php?Lang=zh-tw
◎如已使用GOOGLE個人日曆，可於該網頁右下方按 +Google日曆
同樂派對響百歲之「今夜不只還ＯＫ」阿卡貝拉音樂會
時間：3月28日晚上7:30
地點：清華大學合勤演藝廳
清華百歲校慶系列活動－同樂派對響百歲之「今夜不只還ＯＫ」阿卡貝拉音樂會，清華大學的海
鷗‧Ｋ人聲樂團特別邀請台大的The Sillys和師大的強心針人聲樂團，共同來為大家呈現A Cappella
純人聲的一場音樂會！用阿卡貝拉純人聲祝福清華百歲快樂！
全場音樂會以阿卡貝拉純人聲詮釋中外古今流行曲目：從青花瓷到張惠妹的我要飛、從酒矸倘賣
無到孫燕姿的天黑黑、從Blue Moon到It Don't Mean a Thing、從Journey的Don't Stop Believing到
Queen的Don't Stop Me Now...等二十首經典曲目，帶給你絕無冷場的一夜！原來純人聲也可以那麼
精采！今夜，真的不只還ＯＫ！
馬英九vs王力宏 夢想造就軟實力
慶祝清華百歲並紀念329青年節，緬懷先烈，瞻
視未來，馬總統與青年典範王力宏先生對談，鼓
勵青年學子勇於逐夢與關懷社會， 活動意義非
凡。
時間：2011年3月29日(星期二)下午2:30─4：00
地點：清華大學大禮堂
對談主題：「馬英九 vs 王力宏─夢想造就軟實
力」
對談人：馬英九總統、王力宏先生 
主持人：劉炯朗前校長
＊活動會場座位有限，本校另安排活動實況同步
轉播
場地1：行政大樓1樓「合勤演藝廳」
場地2：行政大樓2樓「遠距教室」。
並於清大首頁進行網路直播。
網址：http://www.nthu.edu.tw/
人生旅程影展
片名：搖滾吧！爺奶
時間：3月29日18:30
地點：圖書館八樓視聽室
帶領者：林聖智 實習諮商心理師
◆2008台北金馬國際影展觀眾票選第一名◆
電影簡介：當其他老人領著退休金，或待在安養
院渡過餘生，這群年齡落在七十五至九十三歲之
間的銀髮 愛樂族，仍活蹦亂跳的巡迴世界，演出
口碑不僅叫好叫座，更難得的是，挑選的曲目包
羅萬象。《搖滾吧！爺奶》長達七週的拍攝期，
紀錄了「年輕的心」合唱團練習、彩排到登台
的過程，全片交織著幽默與淚水，讓我們看見了
卓越的靈魂是如何對抗肉體的老化。雖然是紀錄
片，卻也捕捉了意想不到的戲劇性，證實音樂與
永保樂觀絕對可以抗衰老。
「百年樹人‧清華之最」校史展
我們的清華我們的家─校景變遷回顧展
清華與民國齊齡，來台建校迄今亦五十晉五，自梅貽琦校長隻身赴台建校，其後歷經十三位校長的
帶領，使新竹清華蔚成大觀，在教學、行政上締造諸多首創紀錄，屢為台灣高等教育注入新的思維
與活力。十年樹木百年樹人，在清華歡慶百歲，期許「五五百大進」之際，且讓我們跟隨歷史的長
河溯源啟新，開啟下一個百年風華。
展期：4月1日至5月31日
地點：總圖書館1F輕閱讀區
主辦單位：國立清華大學圖書館
說起清華，便想起「水木清華」的美景，
然而深負盛名的清華校景建築，最初卻完全是從零開始，
歷經各時期的接力才成就今日如畫的景觀。
在歡慶百歲校慶，回首百年風華之際，
讓我們再次相約在清華，沿著時間之流，回溯清華美麗的家園如何由一磚一瓦蔚
成大觀。
展期：4月1日至5月31日
地點：人社分館
主辦單位：國立清華大學圖書館
「下一代‧清華」─回顧百年鴻爪；展望未來鵬程
兩個議題，一個夜晚。
思索，清華的「過去」、「現在」與「未來」。
掙扎，「大學教育要培養是人還是機器？—清華校長梅貽琦Vs. 品管標
籤文憑」
你知道嗎？前清華校長梅貽琦五十年前就批判了大學教育的功利性
你知道嗎？今日我們搶破頭的熱門科系其實是政府一手操控
百年後的今日，清華大學要教出的是知識分子還是高級勞工？
回顧，「清華的國際觀初衷」
你知道嗎？一筆庚子賠款成立了專門培養留學生的清華大學
你知道嗎？近年的問卷調查畢業生認為自己缺乏與國際接軌的能力
百年後的今日，清華大學該如何回歸到創校的初衷，與全球化的世界接
軌？
百年開始，思想不止。清華思沙龍邀請您一同展望鵬程。
報名網址：http://registrano.com/events/dd8446
時間：4/14 晚間七時
地點：清華大學孫運璿演講廳
主持人：馮達旋先生（清華大學副校長）、鍾介恆同學（生科系大三）
講者： 陳力俊先生（清華大學校長）
 郭位先生   （1972級核工系校友，香港城市大學校長） 
　　　　 呂正理先生（1973級化學系校友，鼎信公司董事長）
　　　　 陳健邦先生（1980級物理所校友，台灣積體電路副總經理）
　　　　 蕭菊貞導演（1994經濟系校友，金獎導演）
《圖書館》
時間：週一至週五中午12：00準時開播
How It Works.每片約25分鐘
3/28鎖、移動式遊樂園、PVC人造皮、香草香料
3/29環保式伐木、茶葉、車輛回收、乳酪
3/30手機、鷹架、稻米、壁爐
3/31隱形眼鏡、巧克力、飛機跑道、皮革
4/1輪胎、春捲、護目鏡、酒桶
【科學方法與生活用品】本週圖書館推薦強片
《研發處》
講題：蓋頭（頭巾）下的穆斯林：東鄉族女性 Muslim under the Hijab (scarf) :Dongxiang Women
講者：李 教授(蘭州大學西北少數民族研究中心 )
時間：04月01日 12:00-14:00 
地點：人社院C310
摘要：
    東鄉族是中國大陸甘肅省所特有的少數民族，其中男性26萬，女性25萬人。該族沒有文字，
語言屬阿勒泰語系蒙古語族， 漢語借詞很多，也有少量突厥語借詞。本演講介紹東鄉族居住地
的自然環境、歷史文化、宗教信仰等，以此瞭解該族女性的生活場域及生活背景。同時，分析該
族 “男主外、女主內”的社會性別分工，並解讀穆斯林婦女在現代婚姻、宗教生活中的角色與地
位。
報名截止時間：03月30日 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=26  
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學人類所
指導單位：教育部、國科會
季風亞洲與多元文化系列討論會(24)
